





























池袋と雑司が谷の関係についてご講演いただきました。 「池袋の女」 と う江戸時代の民話をご存じでしょうか。池袋出身の女性と密通すると、その男の家 屋根や雨戸に石が降ってくるといった怪奇現象が起きため、女性に暇 与えたところ、治まったという話です。さらに、狂言作者 鶴屋南北の作品『東海道四谷怪談』が雑司が谷四谷町を舞台としていることもあり、池袋や






















 「プロジェクト未来遺産」 とは 「未来遺産運動」の中で、メッセージ性や持続可能性などを基準に選考され、
2014
年に「雑司ヶ
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立大学戦略的基盤形成支援事業「ＥＳＤによる地域創生の評価とＥＳＤ地域創生拠点の形成に関する研究」 （研究代表者 ・ 阿部治）の一環として開催されました。第二部・第三部の成果は別途報告書を作成し、レポートも収録いたします。
 
 （ふきや・ゆうき
 
文学研究科日本文学専攻博
士課程後期課程二年次）
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